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 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 
 
Название темы 
Лек
ции 
Практ
ическ
ие 
СУ
РС 
Все
го 
 Курс 2, семестр 3 28 36 8 72 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 14 16 2 32 
1.1. Теория и методика физического воспитания 
как научная и учебная дисциплина 
2 2  4 
1.2. Методы исследования в физическом 
воспитании 
 2 2 4 
1.3. Понятийно-терминологическая система курса 
«Теория и методика физического воспитания» 
2 2  4 
1.4. Физическая культура как органическая часть 
культуры общества и личности 
2 2  4 
1.5. Общая характеристика системы физического 
воспитания в Республике Беларусь 
2 2  4 
1.6. Цель, задачи и принципы системы физического 
воспитания 
2 2  4 
1.7. Формирование физической культуры личности 2 2  4 
1.8. Основы и направления системы физического 
воспитания  
2 2  4 
2. Педагогические основы физического 
воспитания 
14 20 6 40 
2.1. Физическое воспитание как педагогический 
процесс 
2 2  4 
2.2. Средства физического воспитания 2 2  4 
2.3. Методы обучения в физическом воспитании 2 2  4 
2.4. Принципы обучения в физическом воспитании 2 2  4 
2.5. Педагогические основы физкультурного 
образования учащихся 
 2 2 4 
2.6. Формирование физкультурных знаний в 
процессе физического воспитания 
2 2  4 
2.7. Дидактические основы физического 
воспитания 
2 2  4 
2.8. Формирование личности в процессе 
физического воспитания 
 2 2 4 
2.9. Профессионализм деятельности и личности 
педагога в отрасли «Физическая культура и 
спорт» 
 2 2 4 
2.10. Педагогические способности учителя 
физической культуры 
 
2 2  4 
  Курс 2, семестр 4 16 20 4 40 
3 Методика развития двигательных 
способностей 
16 20 4 40 
3.1. Сущность, содержание и структура 
двигательных способностей 
2 2  4 
3.2. Силовые способности и методика их развития 2 2  4 
3.3. Методика развития скоростно-силовых 
способностей 
2 2  4 
3.4. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 2 2  4 
3.5. ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 2 2  4 
3.6. СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ 
РАЗВИТИЯ 
 2 2 4 
3.7. ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
И МЕТОДИКА ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
2 2  4 
3.8. МЕТОДИКА НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ГИБКОСТЬ 
2 2  4 
3.9. МЕТОДИКИ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОСАНКУ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ 
 2 2 4 
3.10. Педагогические тесты как средство 
диагностики двигательных способностей 
2 2  4 
 Курс 3, семестр 5. 22 24 8 54 
4. Методические основы физического воспитания 32 44 8 84 
4.1. Концептуальные основы совершенствования 
системы физического воспитания 
подрастающего поколения в Республике 
Беларусь 
2 2  4 
4.2. Основные направления совершенствования 
физического воспитания 
2   2 
4.3. Физическое воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста 
 2 2 4 
4.4. Общая характеристика физического 
воспитания школьников 
2 2  4 
4.5. Физическое воспитание учащихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья 
2   2 
4.6. Сущность индивидуально-
дифференцированного подхода в физическом 
воспитании школьников 
 2 2 4 
4.7. Методика формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ) у учащихся в процессе 
физического воспитания 
2   2 
4.8. Программно-нормативные основы физического 
воспитания школьников 
2 2  4 
 
4.9. Учебная программа для общеобразовательных 2 2  4 
 учреждений по предмету «Физическая 
культура и здоровье» для учащихся 1-11-х 
классов (1-4 классы) 
4.10. Учебная программа для общеобразовательных 
учреждений по предмету «Физическая 
культура и здоровье» для учащихся 1-11-х 
классов (5-11  классы) 
2 2  4 
4.11. Формы организации физического воспитания 
школьников 
 2 2 4 
4.12. Урок физической культуры и здоровья – 
основная форма осуществления физического 
воспитания в школе 
2 2  4 
4.13. Методы организации и управления 
деятельностью учащихся на уроке физической 
культуры и здоровья 
2 2  4 
4.14. Внеклассная работа по физическому 
воспитанию учащихся в школе 
2 2  4 
4.15. Внешкольная работа по физическому 
воспитанию учащихся 
 2 2 4 
 Курс 3, семестр 6 10 20  30 
4.16. Планирование учебного материала по предмету 
«Физическая культура и здоровье» в школе 
2 6  8 
4.17. Педагогический контроль в физическом 
воспитании учащихся 
2 6  8 
4.18. Диагностика уровня физкультурной 
образованности школьников 
2 4  6 
4.19. Физическое воспитание учащихся ПТУ, 
ССУЗов и студенческой молодежи 
2 2  4 
4.20. Физическое воспитание взрослого населения 
 
2 2  4 
 Итого 70 100 26 196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
В процессе становления профессиональной культуры  будущих 
педагогов особое место принадлежит их специально-педагогической  
подготовке к самостоятельной компетентной деятельности в педагогической 
действительности. В учебном процессе факультета физической культуры ей 
необходимо уделять серьёзное  внимание. Ведь от того, насколько 
качественно будущие педагоги овладеют профессионально-педагогической 
компетентностью во многом, будет зависеть результативность и 
продуктивность их работы в школе, а также их профессиональное развитие в 
процессе практико-педагогической деятельности в образовательной 
ситуации. В базовом учебном плане специальности 1 - 03 02 01 «Физическая 
культура» центральное место занимает дисциплина «Теория и методика 
физического воспитания», которая является основополагающей и 
профилирующей для данной специальности. 
Изучение студентами данной дисциплины осуществляется после усвое-
ния основных гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин, а 
также параллельно с базовыми дисциплинами общенаучного и специально-
спортивного характера, что позволяет создать современное представление и 
понимание о метапредметном и междисциплинарном значении данной 
дисциплины в системе научно-практической подготовки будущих 
специалистов. 
Целью дисциплины обязательного компонента «Теория и методика 
физического воспитания» является формирование у студентов системы 
теоретико-методологических и методико-технологических знаний о 
современном уровне развития физической культуры в социуме, а также 
вооружение их практическими умениями и навыками по формированию 
индивидуальной физической культуры личности учащихся в 
образовательной системе. 
Задачами дисциплины «Теория и методика физического воспитания» 
являются: 
−  усвоение основ и представлений о современном уровне развития 
физкультурного знания; 
−  анализ теоретико-методологических и методических знаний о 
физическом воспитании как социокультурном феномене; 
−  овладение научно-методическими знаниями, практическими умениями 
и навыками по использованию средств физического воспитания в 
гармоническом и всестороннем развитии личности учащихся; 
−  формирование специальных знаний, практических умений и навыков 
по качественному осуществлению профессионально-педагогической 
деятельности в образовательной инфраструктуре и в сфере спорта; 
−  становление исследовательской культуры в области физического 
воспитания и спорта. 
 Общее количество часов – 196; аудиторное количество часов – 196, из 
них: лекции – 96, практические занятия – 100, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) – 20. Форма отчетности – зачеты, экзамены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
1.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (ФВ): ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. СУЩНОСТЬ ФВ. ФВ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН. ОРГАНИЗОВАННЫЕ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФВ. ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФВ. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (ТМФВ): ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И 
ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ТМФВ. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТМФВ КАК ВИДА НАУКИ. ТМФВ 
КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ТМФВ. П.Ф. ЛЕСГАФТ – 
ОСНОВОПОЛОЖНИК СОЗДАНИЯ ТМФВ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФВ. 
 
1.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 
НАУЧНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ В 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  МЕТОДИКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫБОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКРЕТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. СООТНОШЕНИЕ 
НАУЧНОГО ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ВИДЫ, МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ В ФВ. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. 
ВИДЫ НАУЧНЫХ РАБОТ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ. 
 
1.3 ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КУРСА «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ» 
 
СУЩНОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», 
«СПОРТ», «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ», «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ». ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ: 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА», «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ», «ФИЗИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ», «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО», «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ». ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
 
1.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. СУЩНОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ: «КУЛЬТУРА», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 
«ВОСПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТУРЫ», «ТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРЫ». СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, СПОРТ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ. СООТНОШЕНИЕ ФОРМ И ФУНКЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ, ЕЁ МЕСТО В ПРОСТРАНСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
И ЛИЧНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ЭТАПЕ.  
 
1.5 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (СФВ). СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ СФВ.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СФВ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СФВ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СФВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СФВ. 
 
1.6 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
ЦЕЛЬ СФВ: ПОНЯТИЕ. СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. ЗАДАЧИ СФВ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ. ТИПОЛОГИЯ ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СФВ. ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СФВ. ПРИНЦИПЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФВ. ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ФВ УЧАЩИХСЯ. 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ФВ. 
 
1.7 ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 
 СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ», 
«МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ». ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СДВИГИ В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ. СТРУКТУРА И МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ШКОЛЕ, НАПРАВЛЕННОГО НА 
ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ: ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ К ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ). УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ: УРОВЕНЬ 
НАЧАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИОБЩЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ДО 6-7 ЛЕТ); УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ (1-4 КЛАССЫ); УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ (5-9 
КЛАССЫ); УРОВЕНЬ УГЛУБЛЕННОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ С ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ (10-11 КЛАССЫ, 
ССУЗЫ, ПТУ); УРОВЕНЬ ЗРЕЛОЙ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (ВУЗЫ).  
 
1.8 ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
  
ОСНОВЫ СФВ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СФВ. ПРОГРАММНО–НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ СФВ. НАУЧНО–
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СФВ. НАЦИОНАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ СФВ. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СФВ. СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СФВ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СФВ. 
ФИЛОСОФСКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СФВ. НАПРАВЛЕНИЯ СФВ: ОБЩЕЕ ФВ; ФВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ; ФВ СО СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ; ФВ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ. 
ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ СФВ: РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФВ, ИХ РОЛЬ 
В ЕЁ РАЗВИТИИ. 
 
2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
2.1 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
ФВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ФВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФВ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. ФВ, КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФВ УЧАЩИХСЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
2.2 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
СРЕДСТВА ФВ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ТИПЫ И ВИДЫ СРЕДСТВ ФВ. 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ. ТЕХНИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
УПРАЖНЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЭФФЕКТА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ. НАГРУЗКА И ОТДЫХ КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФВ. ЗНАЧЕНИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПРИРОДНОЙ ПРИРОДЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФВ. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ В ФВ. 
 
2.3 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ: «МЕТОД», «МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ», 
«МЕТОДИКА». СУЩНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ (МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ) МЕТОДОВ. 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ (ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ С ДЕТЬМИ 
РАЗЛИЧНОГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В ФВ МЕТОДОВ ИДЕОМОТОРНОГО И 
ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УПРАЖНЕНИЯ.  
 
2.4 ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ПРИНЦИП», «ПРИНЦИП ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ», «ПРИНЦИП 
ОБУЧЕНИЯ». ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ФВ. СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ В ФВ. ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ СООТВЕТСТВИЯ. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
2.5 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 
ПОНЯТИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». СУЩНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. СОСТОЯНИЕ И УРОВНИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
ТЕХНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
 
2.6 ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
СОСТОЯНИЕ И УРОВНИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. ТЕХНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. ЗНАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
СИСТЕМА ЗНАНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩИХСЯ. УРОВНИ УСВОЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗНАНИЙ. МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ (КОШМАН М.Г., 2001 Г.). СУЩНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 
(СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ). МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗНАНИЙ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОГРАММНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ДИАГНОСТИКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ. 
 
2.7 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ФВ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ (ДД). 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ДВИЖЕНИЕ», «ДВИГАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ», «ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». СУЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, УМЕНИЙ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА. СТРУКТУРА 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДД. ЭТАП НАЧАЛЬНОГО РАЗУЧИВАНИЯ ДД. ЭТАП УГЛУБЛЕННОГО РАЗУЧИВАНИЯ ДД. ЭТАП 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДД. 
 
2.8 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
ГАРМОНИЧЕСКОЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ФВ. ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГА И КОЛЛЕКТИВА В 
ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОСПИТАНИЯ С ФВ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФВ 
С ТРУДОВЫМ ВОСПИТАНИЕМ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФВ С УМСТВЕННЫМ ВОСПИТАНИЕМ.  ВЗАИМОСВЯЗЬ ФВ С 
НРАВСТВЕННЫМ ВОСПИТАНИЕМ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФВ С ЭСТЕТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ. ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ И 
САМОВОСПИТАНИЕ В ФВ. 
 
2.9 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ, ТРЕНЕРА, ИНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА. СУЩНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ. 
 
2.10 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ: «СПОСОБНОСТИ», «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ». СТРУКТУРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ. ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. УРОВНИ 
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕДАГОГА. ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧИТЕЛЯ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
3 МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
3.1 СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ», «ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА» И 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПОНЯТИЙ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАДАТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. АКТУАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. КОНДИЦИОННЫЕ  ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ. КООРДИНАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. КОНДИЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ И 
 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. ТЕОРЕТИКО–
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
 
3.2 СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 
 
СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ. ВИДЫ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. СОБСТВЕННО 
СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ. СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ. СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ. СИЛОВАЯ ЛОВКОСТЬ. 
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ.  ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 
СОБСТВЕННО СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 
СИЛОВОЙ ЛОВКОСТИ. 
 
3.3 МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ. ВИДЫ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ.  
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ.  
 
3.4 РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ. ВИДЫ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ. КОМПЛЕКСНЫЕ 
СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ.  ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ВОЗРАСТНО-
ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
 
3.5 ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
ВЫНОСЛИВОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ.  ТИПЫ И ВИДЫ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЫНОСЛИВОСТИ. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ. ВОЗРАСТНО-
ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ АЭРОБНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
 
3.6 СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ.  МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
  
3.7 ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ. ТИПЫ И 
ВИДЫ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ЗАДАЧИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ВОЗРАСТНО-
ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. СРЕДСТВА МЕТОДЫ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. 
 
3.8 МЕТОДИКА НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИБКОСТЬ 
 
ГИБКОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ. ТИПЫ И ВИДЫ ГИБКОСТИ. КРИТЕРИИ И 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГИБКОСТИ. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ. 
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 
РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ. 
 
3.9 МЕТОДИКИ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСАНКУ И 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ 
 
О С А Н К А :  П О Н Я Т И Е .  В И Д Ы  О С А Н К И .  З А Д А Ч И  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  
О С А Н К И .  ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОСАНКУ И ЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ. СРЕДСТВА И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ. МЕТОДИКА УМЕНЬШЕНИЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА В 
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. 
 
 
 
 
 
3.10 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. СПОСОБЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
4.1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
 ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ЦЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ. ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.  
 
4.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫМ ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ОРИЕНТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
СТАНОВЛЕНИЕ САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЧНОСТИ. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИНЦИПА СООТВЕТСТВИЯ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ. ВЫДЕЛЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БАЗОВОГО И ВАРИАТИВНОГО КОМПОНЕНТОВ. УЧЕТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ И ПРОГРАММНОЙ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, НАУЧНОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ. 
СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. НАУЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ПОСТОЯННЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ, СОЗДАНИЯ БАНКОВ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 
ДРУГОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
 
4.3 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
ЗНАЧЕНИЕ ФВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА. ЦЕЛЬ ФВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ЗАДАЧИ ФВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ПРОГРАММА 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ФИЗКУЛЬТ–УРА!». ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗНАНИЙ. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. УПРАЖНЕНИЯ В ОСНОВНЫХ 
ДВИЖЕНИЯХ. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ. ПРИЕМЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ. 
МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ И ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ДУ). ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФВ В ДУ. СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. 
 
4.4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ФВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФВ ШКОЛЬНИКОВ. ЦЕЛЬ И 
ЗАДАЧИ ФВ ШКОЛЬНИКОВ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФВ ШКОЛЬНИКОВ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФВ ШКОЛЬНИКОВ. 
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ФВ ШКОЛЬНИКОВ. 
ОСНОВЫ СФВ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ И ГИМНАЗИЙ. СИСТЕМА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ. 
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ. 
 
4.5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
  
МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В 
СОСТОЯНИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (КОШМАН М.Г., 2001 Г.). СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. 
МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ (ОСНОВНАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ, 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА (СМГ)). ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СМГ. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СМГ. ВРАЧЕБНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СМГ. 
  
4.6 СУЩНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ. АКТИВИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 
УЧЕТ ПСИХИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ. ЦЕЛИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К УЧАЩИМСЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ С УЧЕТОМ 
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ. 
 
4.7 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ЗОЖ) У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ЗДОРОВЬЕ», «СТИЛЬ ЖИЗНИ», «ОБРАЗ ЖИЗНИ», «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ». ПРИНЦИПЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ЗОЖ). МОТИВАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗОЖ. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ ПО Л.И. ЛУБЫШЕВОЙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЗОЖ. ПОЛИПРЕДМЕТНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЖ. 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗОЖ. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 
 
4.8 ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11-Х КЛАССОВ. ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (4 – 11 КЛАССЫ). ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1–4 СТУПЕНИ, ВОЗРАСТ 7-21 ГОД). ПРОГРАММА 
МОЛОДЕЖНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ БЕЛАРУСИ». 
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА». ПРОГРАММА И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. 
 
4.9 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11-Х КЛАССОВ (1-4 КЛАССЫ) 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. РАЗДЕЛЫ 
ПРОГРАММЫ. ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ.  ЗНАНИЯ. УМЕНИЯ, НАВЫКИ, СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ХОДЬБА, 
БЕГ, ПРЫЖКИ, МЕТАНИЕ, ЛАЗАНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ, ПРОСТЕЙШИЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ЛЫЖАХ, ПЛАВАНИЕ. 
 РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТЕСТОВЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ, 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕДЕЛЬНОМУ ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ 
ШКОЛЬНИКОВ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ИЛИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ГРУППАХ ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА.  
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИМ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ. 
 
4.10 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11-Х КЛАССОВ (5-11 КЛАССЫ) 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ. БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ. РАЗДЕЛЫ 
ПРОГРАММЫ: ЗНАНИЯ; ОСНОВЫ ВИДОВ СПОРТА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ГИМНАСТИКА, АКРОБАТИКА, ЛЫЖНАЯ ИЛИ 
КОНЬКОБЕЖНАЯ ПОДГОТОВКА, КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА, СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ, ГАНДБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, 
ФУТБОЛ). 
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ: ПЛАВАНИЕ, ТУРИЗМ, ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ, АЭРОБИКА, 
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОКАНЧИВАЮЩИХ БАЗОВУЮ И СРЕДНЮЮ И ШКОЛУ. 
 
4.11 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ – ОСНОВНАЯ ФОРМА ФИЗИЧЕСКОГО ШКОЛЬНИКОВ. 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО И ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 
ГИМНАСТИКА ДО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МИНУТКИ (ФИЗКУЛЬТПАУЗЫ) ВО ВРЕМЯ УРОКА. 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ НА ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕНАХ. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В 
ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ. 
ВНЕКЛАССНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ЕЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ. 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА», «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ БЕЛАРУСИ», «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ СПОРТЛАНДИЯ», «СНЕЖНЫЙ СНАЙПЕР». СЕКЦИИ И КРУЖКИ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ. 
ВНЕШКОЛЬНЫЕ ФОРМЫ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА В ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ) ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛАХ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (СДЮШОР). ЗАНЯТИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ. 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА; ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ И Т.П.). ЗАНЯТИЯ В ОБЩЕ-ЛАГЕРНЫХ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ. 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, СПАРТАКИАДЫ. РРАЗНООБРАЗНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКАХ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ, ЛЫЖНЫХ БАЗАХ, ЛОДОЧНЫХ 
СТАНЦИЯХ И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА. ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ, СПОРТИВНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ (ФСК). 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И МАССОВО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ТУРИСТСКИХ ЛАГЕРЯХ (НА ТУРИСТСКО-
ЭКСКУРСИОННЫХ БАЗАХ). ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ. 
 
4.12 УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ». СОДЕРЖАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЗДОРОВЬЮ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. УЧЕБНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ. ПРИЗНАКИ УРОКА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЗДОРОВЬЮ.  
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА. КЛАССИФИКАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. СТРУКТУРА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
УРОКА: ЦЕЛЬ, СРЕДСТВА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА: ЦЕЛЬ, СРЕДСТВА, СТРУКТУРА И 
СОДЕРЖАНИЕ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УРОКА: ЦЕЛЬ, СРЕДСТВА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА 
УРОКЕ. ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ (КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ): ЦЕЛЬ И 
СОДЕРЖАНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДЭТАП: ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ. СОБСТВЕННО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДЭТАП: ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ. 
 
4.13  МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ФРОНТАЛЬНАЯ (ОБЩЕГРУППОВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ОДНОВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ВСЕМИ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ, ПОПЕРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЗАДАНИЙ В ПАРАХ ИЛИ ТРОЙКАХ, ПОСМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ, 
ПОТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ. ГРУППОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
КРУГОВОЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ (КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА). РАСКРЫТЬ ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ, ОСНОВНОЙ И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЯХ УРОКА. ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА УЧАЩИХСЯ И ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ. 
 
4.14 ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
 
ДЕНЬ, ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА: АКТУАЛЬНОСТЬ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ. 
ТЕМАТИКА ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА. ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА. 
СЦЕНАРИЙ И ПОЛОЖЕНИЕ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА. ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ АКТИВ. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕЙ 
ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА, А ТАКЖЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
  
 4.15 ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
 
СУЩНОСТЬ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ УЧАЩИХСЯ. ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ 
УЧАЩИХСЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ. 
ВНЕШКОЛЬНЫЕ ФОРМЫ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА В ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ) ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛАХ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (СДЮШОР). ЗАНЯТИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ. 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА; ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ И Т.П.). ЗАНЯТИЯ В ОБЩЕ-ЛАГЕРНЫХ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ. 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, СПАРТАКИАДЫ.  
РАЗНООБРАЗНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКАХ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, НА 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ, ЛЫЖНЫХ БАЗАХ, ЛОДОЧНЫХ СТАНЦИЯХ И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА. 
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ, СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ (ФСК). УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И МАССОВО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ В ТУРИСТСКИХ ЛАГЕРЯХ (НА ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ БАЗАХ). ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КЛУБОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ ШКОЛЬНИКОВ 
 
4.16 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» 
В ШКОЛЕ 
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛАНИРОВАНИЮ. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ И 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ. КОМПЛЕКСНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ. 
КОНКРЕТНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ. РЕАЛЬНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ. НАГЛЯДНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ. 
ВИДЫ И ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И УЧЕБНАЯ 
ПРОГРАММА. ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ГОДОВОЙ ПЛАН – ГРАФИК И ПЛАН – ГРАФИК НА ЧЕТВЕРТЬ. ОПЕРАТИВНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА–ГРАФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОУРОЧНОГО ПЛАНА–ГРАФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ НА ЧЕТВЕРТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НАПИСАНИЯ ПЛАНА–КОНСПЕКТА УРОКА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
4.17 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ. 
ТИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ. 
ЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. ПОДГОТОВКА К УРОКУ. ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ. ПОВЕДЕНИЕ 
УЧИТЕЛЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. ЗНАЧИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. 
ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДИКА (АЛГОРИТМ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ХРОНОМЕТРАЖА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. МОТОРНАЯ ПЛОТНОСТЬ УРОКА. ОБЩАЯ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ) УРОКА. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА ПЛОТНОСТЬ УРОКА. 
ПУЛЬСОМЕТРИЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДИКА (АЛГОРИТМ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУЛЬСОМЕТРИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. 
 
4.18 ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ  
ШКОЛЬНИКОВ 
 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. ФУНКЦИИ 
ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: КОНТРОЛИРУЮЩАЯ, СТИМУЛИРУЮЩАЯ, ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. ЗНАНИЯ. УМЕНИЯ И НАВЫКИ. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. ПРИЛЕЖАНИЕ.  
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ. 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 10-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ОФП. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ. ИНТЕГРАЛЬНАЯ 10-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЗНАНИЕВОМУ КОМПОНЕНТУ. ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 10-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 
ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА. НАКЛОН ВПЕРЕД. ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 4Х9 М. ПОДТЯГИВАНИЕ. СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ 
РУК В УПОРЕ ЛЕЖА. ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ, РУКИ СКРЕСТНО ПЕРЕД ГРУДЬЮ. 
ВИС НА СОГНУТЫХ РУКАХ. БЕГ 30 М. ШЕСТИМИНУТНЫЙ БЕГ. БЕГ НА 900 – 1500 М. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ИТОГОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. ШКАЛА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 4-7 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ ШКАЛА ИТОГОВОЙ 
ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 8-11 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
4.19 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПТУ, ССУЗОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
ЗНАЧЕНИЕ ФВ УЧАЩИХСЯ ПТУ И ССУЗОВ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФВ УЧАЩИХСЯ ПТУ И ССУЗОВ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ПО ФВ УЧАЩИХСЯ ПТУ И ССУЗОВ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФВ УЧАЩИХСЯ ПТУ И ССУЗОВ. 
ЗНАЧЕНИЕ ФВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
В ВУЗАХ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ПО ФВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ В 
РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗАХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ППФП). ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ППФП. ЗАДАЧИ ППФП. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ППФП. СРЕДСТВА ППФП. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ПО ППФП. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ППФП.  
 
4.20 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ПФК). ВИДЫ И ФОРМЫ ПФК. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(ОРФК). ВИДЫ И ФОРМЫ ОРФК. КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 СЕМЕСТР 3        
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 10 12  2    
1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК НАУЧНАЯ И 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, СУЩНОСТЬ, 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН, ОРГАНИЗОВАННЫЕ И 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.  
2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (ТМФВ): 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ, 
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КАК ВИДА НАУКИ, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.  
3. П.Ф. ЛЕСГАФТ – ОСНОВОПОЛОЖНИК СОЗДАНИЯ ТМФВ. 
4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
 
1.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
1. НАУЧНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  
2. МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ,  МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫБОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКРЕТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, СООТНОШЕНИЕ 
НАУЧНОГО ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ.  
3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ВИДЫ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ.  
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И 
 2  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[14] 
[18] 
[20] 
[23] 
 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ, ВИДЫ НАУЧНЫХ РАБОТ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ. 
1.3. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КУРСА «ТЕОРИЯ И 
МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 
1. СУЩНОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», «СПОРТ», «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ», 
«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ».  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ: «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 
«ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА», «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ», 
«ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
«ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО», «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ».  
3. ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
4. РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ № 1, 3      
 
 
 
ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
1.4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
1. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (СФВ): СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ,  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ. 
2. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СФВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СФВ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[5-7] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
1.5. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
1. ЦЕЛЬ СФВ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
И ОБЩЕСТВА.  
2. ЗАДАЧИ СФВ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ. 
3. ТИПОЛОГИЯ ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СФВ: 
ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ; ПРИНЦИПЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[5-8] 
[17] 
[23] 
[26] 
[29-30] 
[33] 
[43] 
 
 
 ВОСПИТАНИЯ; ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ; ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ (ФВ). 
  
1.6. ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
1. ОСНОВЫ СФВ: ПРАВОВЫЕ, ПРОГРАММНО – НОРМАТИВНЫЕ, НАУЧНО – 
МЕТОДИЧЕСКИЕ, НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ, МАТЕРИАЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 
ФИЛОСОФСКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ.  
2. НАПРАВЛЕНИЯ СФВ: ОБЩЕЕ ФВ; ФВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ; ФВ СО СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ; ФВ С 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ.  
3. ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ СФВ: РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФВ, ИХ РОЛЬ В ЕЁ РАЗВИТИИ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[6-7] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ № 4-6       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
12 18  6    
2.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
1. ФВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ 
ФВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФВ ДЕТЕЙ И 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 
2. ФВ, КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
3. ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФВ УЧАЩИХСЯ. 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ФВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[6-7] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
 2.2. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
1. СРЕДСТВА ФВ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ,  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТИПЫ И ВИДЫ. 
2. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИКА 
КЛАССИФИКАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЭФФЕКТА.  
3. НАГРУЗКА И ОТДЫХ КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФВ. 
4. ЗНАЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПРИРОДНОЙ ПРИРОДЫ, 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ФВ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[2-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 2       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
2.3. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ: «МЕТОД», 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ», «МЕТОДИКА».  
2. СУЩНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ (МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ) 
МЕТОДОВ. 
3. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ (ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ.  
4. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В ФВ МЕТОДОВ ИДЕОМОТОРНОГО И 
ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УПРАЖНЕНИЯ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[1-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
2.4. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ПРИНЦИП», «ПРИНЦИП 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ», «ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ».  
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ ФВ. 
3. СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ В ФВ. 
4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 
СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[1-3] 
[11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ № 3-4       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
2.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
1. ПОНЯТИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: СУЩНОСТЬ, ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ.  
3. СОСТОЯНИЕ И УРОВНИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ. 
4. ТЕХНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
 2  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[1] 
[5-7] 
[19] 
[23] 
[24] 
[29-30] 
[32-33] 
[43] 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
2.6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ФВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ (ДД). 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[1-3] 
[11] 
[13] 
 
 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ДВИЖЕНИЕ», «ДВИГАТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ», «ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».  
3. СУЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, УМЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПОРЯДКА. 
4. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДД. 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 6       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
2.7. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
1. ЗНАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
2. СИСТЕМА ЗНАНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩИХСЯ, 
УРОВНИ УСВОЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ. 
3. МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ (КОШМАН М.Г., 2001 Г.).  
4. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ИХ ДИАГНОСТИКА. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[1] 
[5-7] 
[12] 
[19] 
[23] 
[24] 
[29-30] 
[32-33] 
[43] 
 
2.8. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
1. ГАРМОНИЧЕСКОЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ФВ.  
2. ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГА И КОЛЛЕКТИВА В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА. 
3. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОСПИТАНИЯ С ФВ. 
4. ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ И САМОВОСПИТАНИЕ В ФВ. 
 2  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[3] 
[8] 
[11] 
[19] 
[23] 
[26] 
[29-30] 
[33] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 8       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
2.9. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В ОТРАСЛИ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ, ТРЕНЕРА, ИНСТРУКТОРА-
МЕТОДИСТА: СУЩНОСТЬ, УРОВНИ, СЛАГАЕМЫЕ, ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ.  
2. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА.  
4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
ПЕДАГОГОВ. 
 2  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[19] 
[23] 
[26] 
 
 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
3. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
14 26  2    
 3.1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
1.СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ: «ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ», «ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА» И СВЯЗАННЫХ С НИМИ 
ПОНЯТИЙ 
2.НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАДАТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
3. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2] 
[9] 
[18] 
[23] 
[26] 
 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 1       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
3.2. СИЛОВЫЕ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ 
РАЗВИТИЯ 
1. СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ; ВИДЫ; КРИТЕРИИ И 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ; ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ, ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ.  
2. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 
3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. 
4. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2-4] 
[10-11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
[40] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 2       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
 3.3. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
1. СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ; ВИДЫ; 
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ; ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ, ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ.  
2. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 
3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
4. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2-4] 
[10-11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
[41] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 3       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
        ЗАЧЕТ 
 СЕМЕСТР 4        
3.4. ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 
1. ВЫНОСЛИВОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ; ВИДЫ; КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ; ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ, 
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ.  
2. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ВЫНОСЛИВОСТИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 
3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
4. МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
2 4   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2-4] 
[10-11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
[34] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 4       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
 3.5. ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ И 
МЕТОДИКА ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
1. ЛОВКОСТЬ И ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ; ВИДЫ; КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ; ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ..  
2. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 
3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
4. МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. 
2 4   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2-4] 
[10-11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[26] 
[36-39] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 5       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
3.6. МЕТОДИКА НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ГИБКОСТЬ 
1. ГИБКОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ; ВИДЫ; КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ; ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ; ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ.  
2. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ГИБКОСТИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 
3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ.  
4. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ. 
 
2 4   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2-4] 
[10-11] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[35] 
 
3.7. МЕТОДИКИ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОСАНКУ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ 
 4  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[11] 
[18] 
[23] 
 
 1. ОСАНКА: ПОНЯТИЕ; ВИДЫ; ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ  
2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОСАНКУ И ЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ  
3. СРЕДСТВА И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОСАНКИ 
4. МЕТОДИКА УМЕНЬШЕНИЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
 
3.8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ  
2. СПОСОБЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ 
3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ 
4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
2 4   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР, УМК 
[2-4] 
[8] 
[10-12] 
[13] 
[18] 
[20] 
[22-23] 
[34-42] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ № 6-8       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
        ЗАЧЕТ 
 СЕМЕСТР 5 
 
       
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
22 24  8    
4.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
1. ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[5-8] 
[17] 
[32-33] 
[43] 
 
 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
4.2. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
1. ФВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  
2. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  
3. МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ И 
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ДУ).  
4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФВ В ДУ. 
 2  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[23] 
[26] 
[27-28] 
 
 
 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 2       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
4.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
1. ФВ ШКОЛЬНИКОВ: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФВ ШКОЛЬНИКОВ. 
3. ОСНОВЫ СФВ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ И ГИМНАЗИЙ.  
4. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФВ 
ШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[5-8] 
[11-13] 
[17] 
[19] 
[21] 
[23] 
[26] 
[33] 
[43] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 3       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
4.4. ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11-Х 
КЛАССОВ. 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» (4 – 11 КЛАССЫ).  
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
4 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[8] 
[12] 
[31] 
[42] 
[12] 
 
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1–4 СТУПЕНИ, ВОЗРАСТ 7–21 ГОД) И 
ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ БЕЛАРУСИ». 
4. ПРИКЛАДНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗАЩИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА», ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
4.5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
1. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФВ В ШКОЛЕ.  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО И ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 
3. ВНЕКЛАССНЫЕ ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.  
4. ВНЕШКОЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ПО ФВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ, СЕМЕЙНЫЕ И САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[11] 
[18-23] 
[26] 
 
4.6. УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ – ОСНОВНАЯ ФОРМА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
1. УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПОНЯТИЯ; ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ; 
КЛАССИФИКАЦИЯ. 
2. СТРУКТУРА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. 
3. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ, НОРМИРОВАНИЕ НАГРУЗОК НА 
УРОКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
4. ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ. 
 
4 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[11] 
[18-23] 
[26] 
 
4.7. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 
ШКОЛЕ 
1. ДЕНЬ, ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА: АКТУАЛЬНОСТЬ И 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА  
3. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА  
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[11] 
[18-23] 
[26] 
 
4.8. ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
1. ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФВ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ,  
ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ. 
3. СИСТЕМА ДЮСШ - ВЕДУЩАЯ ФОРМА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ 
УЧАЩИХСЯ.  
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КЛУБОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ ШКОЛЬНИКОВ. 
 2  2 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[11] 
[18-23] 
[26] 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ № 5, 7-8       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
4.9. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» В ШКОЛЕ 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛАНИРОВАНИЮ.  
2. ПЛАНИРОВАНИЕ: ВИДЫ, ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ФОРМЫ.  
3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ГОДОВОГО ПЛАНА–ГРАФИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
ПОУРОЧНОГО ПЛАНА–ГРАФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ НА 
ЧЕТВЕРТЬ. 
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НАПИСАНИЯ ПЛАНА–КОНСПЕКТА 
УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.  
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[12] 
[15-16] 
 
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ № 9       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
4.10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, 
ВИДЫ.  
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ЗДОРОВЬЯ. 
3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 
4. ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ И ПУЛЬСОМЕТРИЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. 
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[11] 
[18-23] 
[26] 
 
4.11. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
1. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 
2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 10-
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ. 
3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ.  
2 2   ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[12]  
 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО, ТЕКУЩЕГО, 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ.  
 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАМ № 10-11       ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
4.12. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПТУ, ССУЗОВ,  СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
1. ФВ УЧАЩИХСЯ ПТУ И ССУЗОВ: ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ, ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ПО ФВ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ.  
2. ФВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ: ЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОГРАММЫ ПО ФВ, ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 
УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗАХ.  
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 
СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
4. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. 
 2  4 ЦИФРОВОЙ 
ПРОЕКТОР 
[5-6] 
[8] 
[11] 
[19] 
[21] 
[23-25] 
[26] 
[29] 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 
        ЭКЗАМЕН 
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39. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
40. ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
41. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
42. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 
43. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАН-КОНСПЕКТА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 
44. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 
45. МЕТОДИКА (АЛГОРИТМ) ПРОВЕДЕНИЯ ХРОНОМЕТРАЖА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 
46. МЕТОДИКА (АЛГОРИТМ) ПРОВЕДЕНИЯ ПУЛЬСОМЕТРИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ. 
47. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, СФОРМИРОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ. 
48. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ. 
49. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПТУ, ССУЗОВ И  СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
50. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
2. РЕФЕРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
a. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
b. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
c. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
d. МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ  ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
e. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
f. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
g. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
h. СИЛОВЫЕ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 
i. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
j. ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 
k. ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
l. МЕТОДИКА НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИБКОСТЬ, ОСАНКУ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
m. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
n. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
o. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
p. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» В ШКОЛЕ 
q. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
3 АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
5 СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (СФВ): ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ 
6 СФВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
7 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СФВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
8 СФВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 
10 ТИПОЛОГИЯ ПРИНЦИПОВ В СФВ 
11 ПРИНЦИПЫ СФВ 
12 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ, ОТРАЖАЮЩИХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФВ 
13 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ФВ УЧАЩИХСЯ 
14 ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФВ 
15 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СФВ 
16 ОБЩЕЕ ФВ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
17 ФВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
18 ФВ СО СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
19 ФВ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
20 ФВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ФВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФВ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
21 ФВ, КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
22 ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФВ УЧАЩИХСЯ 
23 РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
24 КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФВ 
25 МЕТОДЫ СТРОГО-РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УПРАЖНЕНИЯ 
26 МЕТОДЫ ЧАСТИЧНО-РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УПРАЖНЕНИЯ 
27 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
28 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТРОГО И ЧАСТИЧНО-РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УПРАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
29 КЛАССИФИКАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФВ 
30 МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВА 
31 МЕТОДЫ НАГЛЯДНОСТИ 
32 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ФВ 
33 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СТРУКТУРЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
34 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ С ДЕТЬМИ РАЗЛИЧНОГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
35 ПОНЯТИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: СУЩНОСТЬ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
36 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
37 СОСТОЯНИЕ И УРОВНИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
38 ТЕХНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
39 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ, ТРЕНЕРА, ИНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА: СУЩНОСТЬ, УРОВНИ, СЛАГАЕМЫЕ, ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ  
40 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
41 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
 42 ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 
43 ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФВ ШКОЛЬНИКОВ 
44 ТИПЫ И ВИДЫ ДЮСШ: СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
45 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
46 ФВ В ЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ 
47 СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР: СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
48 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФВ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
49 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И ССУЗОВ 
50 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
51 МЕТОДИКА ФВ В СУЗАХ 
52 МЕТОДИКА ФВ В ВУЗАХ 
53 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ 
54 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
55 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ФВ ПОДРАСТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
56 ПРОБЛЕМЫ ФВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
57 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ ЗОЖ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
58 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
59 КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ВОЗРАСТНО-
ПОЛОВЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
